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Д л я  получения вы соковольтны х  им пульсов  с ф ронтом  п о р я д к а  
1 0 “ 9 сек (наносекунд)  и м енее использую тся  в качестве  к о м м у тато р о в  
и заэ ст р и те л е й  искровы е р а зр я д н и к и  -под вы соким  д а в л е н и ем  [1]. Х а р а к ­
т е р н а я  ф о р м а  ф рон та  им пульса  при ис­
п ол ьзован и и  искровы х  ко м м у тато р о в  
п ри вед ен а  на рис. 1, а; то есть им еется  
н ачал ьн ы й  крутой уч асток  іи пологий 
переход  фроінта к верш ине. О бы чно пе­
р е д а ч а  та к о го  и м пульса  к н а гр у зк е  
осу щ ествл яется  по системе с р а с п р е д е ­
л енны м и  п а р а м е т р а м и  (каб ел ь , полос­
к о в ая  л и н и я ) .  Если  нагрузкой  я в л я е т с я  
активное  сопротивление, то и с к а ж е н и я  
ф рон та  им пульса  на н агр у зке  не п р о ­
исходит. Е сли  н а гр у зк а  носит е м к о ст­
ный х а р а к т е р  (наприм ер  яч ей к а  К ер р а ,  
пластины  и н ф лектора  и т. д . ) ,  то проис­
ходит удлинение  ф ронта  им пульса ; 
д л и тел ьн о сть  ф ронта , о п ред ел ен н ая  
м е ж д у  уровн ям и  0,1+-0,9 от а м п л и т у д ­
ного значения , р а с сч и ты в а е тс я  по 
п риб л иж енной  ф орм ул е
tty =  V t h  -J-( 2 , 2 /?С )2 , (1)
г д е  / ф1 — д л и т е л ь н о с т ь  к р у т о г о  у ч а ­
с т к а  ф р о н т а  и м п у л ь с а ,  п р и ­
х о д я щ е г о  к н а г р у з к е ;
R  — в о л н о в о е  с о п р о т и в л е н и е  
п е р е д а ю щ е й  л и н и и ;
С — е м к о с т ь  н а г р у з к и .
П р е д с т а в л я е т  интерес  о п ред е ­
л и ть  величины  Lf вклю чение которой 
в ы зы в ае т  укорочение  ф ронта  им пульса , но а м п л и ту д а  осцилляций  на 
верш ине им пульса  при этом  не п р е вы ш ае т  определенной  величины.
С хем а  з а м е щ е н и я  полученного контура  п ре д ст а в л е н а  на рис. 1 ,6 . 
Д л я  уп рощ ен и я  расчетов  ап п рокси м и руем  кривую  на рис. 1, а з а в и с и ­
м остью  ви д а  /оч
E\t)  =  Е [ а + к ( \  - e ~ bt)\.(2)
ф д а у
б.
Рис. 1. Форма фронта высоковоль­
тного импульса, приходящего к 
нагрузке по передающей линии 
(а), расчетная схема замеще­
ния (б).
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Величина b оп ределяется  при этом как
I n r Z L
to,9 —
(2 а )
где to,9 и Q - времена, при которых напряжение достигает  вели­
чин соответственно 0,9L и аЕ  (определяю тся по осциллограммам). 
Напряжение на емкостной нагрузке
Uc (т )  =  — Ѳ х е  л + - ^ F e - 5xS i n ( U ) T - H
S in  ф
где
B 1  = A 3 ( I - Q )
1 -  BA +  A2 '
Ѳ, = -----—  —  ; Ѳ3 =  1 + Ѳ 2 Л;
I - B A  + A 2
(3>
иcm
Рис. 2. Графики расчетных зависимостей D ct (71) при В =  c o n s t  (fl) и B( A)  при 
ô =  C o n s t  (б ). Ш триховые кривые соответствуют минимумам, сплошные —  м ак­
симумам.
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Максимальное и минимальное значения напряжения на верши­
н е  определятся  из условия:
dUrV)
dt
О-
50
*
• ( + - к «
— Sin (ср +  ф)  ^ . =  Sin ((I)Xm — — ф),
где
П р и  э т о м  п о л у ч и м :
, ( 4 )
ш
?  =  a f Ctg у  •
Н аиболее точная аппроксимация кривой E(t)  (рис. 1, а) получается  
при а  = 0 , 8  [1]. На рис. 2, а приведены графики первых 2-х экст­
ремумов Ucm(A) при В = c o n s t ,  рассчитанные по формулам (4) и (3). 
С помощ ью кривых рис. 2, а  нетрудно построить номограммы  
рис. 2 ,6  B(A)  при S =  Const ( 8  — величина экстремального отк л он е­
ния в процентах от амплитуды напряжения на нагрузке). С помощью  
номограмм рис. 2, б мож но определить корректирующ ую индуктив­
ность L, если известны b, С и JR и задана допустим ая величина 
осцилляций на вершине импульса в процентах от амплитуды.
Дано: C =  30 пф, IO8
П р и м е р  р а с  ч е т а .  
1
сек
R =  50 ом. О пределим вначале
величину ;6,7. На рис. 2, б  это б у д е т  прямая, про-
bRC bRC В
веденная под углом <р, =  arctg6,7. Выбираем на этой прямой точку  
плоскости AB, чтобы максималь­
ное отклонение не превышало 10% 
от  амплитуды импульса, при этом
R2CВ =  1,15. Отсюда L =
• ю - а
B2
=  57-
гн.
При
bRC
> -7  коррекция мало­
эффективна. Т огда  можно увели­
чить b изменением режима работы  
генератора и снова провести ана­
логичный расчет.
На рис. 3 приведена зависи-
-  А
мость Uc(F) для — =  3 , 3 п р и / , =  О 
В
и L = L kopp. Д л я  этого  случая  
фронт, измеренный м еж ду  у р о в ­
нями 0,1 ^ -0 ,9  за счет коррекции, 
укоротился  в 1,7 раза.
Аналогичный расчет, п рове­
денны й для идеального еди н и ч ­
ного перепада при а = 1 ,  показывает укорочение фронта импульса  
примерно в 1,4 раза при условии 4% -ного выброса на вершине им­
пульса. При ^фі V- 2 ,2  RCиз (1) следует , что коррекция практически  
не уменьш ает длительности фронта импульса.
Рис. 3. Кривые роста напряжения на
емкостной нагрузке при — =  3.3:
В
I. L = O1 2 . L K O p p
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